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RÉSOLUTION N
o
 413 
 
LE PROCESSUS MINISTÉRIEL 2004-2005 EN PRÉPARATION DE LA TROISIÈME 
RÉUNION MINISTÉRIELLE, DE LA TREIZIÈME RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
INTERAMÉRICAIN DE L'AGRICULTURE ET DU QUATRIÈME SOMMET DES 
AMÉRIQUES 
 
 
LE COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-quatrième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
 Le rapport du délégué ministériel de l'agriculture et représentant observateur de l'Équateur 
et le rapport de la Direction générale de l'IICA concernant le processus ministériel 2004-2005 en 
préparation de la Troisième Réunion ministérielle sur l'agriculture et la vie rurale (30-31 août 
2005, Équateur), de la Treizième réunion ordinaire du Conseil (1-2 septembre 2005, Équateur) et 
du Quatrième Sommet des Amériques (novembre 2005), 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que le processus ministériel 2004-2005 en préparation de la Troisième Réunion 
ministérielle sur l'agriculture et la vie rurale, dans le cadre du processus des Sommets des 
Amériques, exige une participation résolue des ministres de l'Agriculture de l'hémisphère et de 
leurs délégués ministériels qui composent le Groupe de travail  sur la mise en œuvre des 
initiatives des Sommets des Amériques dans le domaine de l'agriculture (GRICA), ainsi que des 
équipes techniques de soutien; 
 
 Que, pour mener à bien ce processus, de manière efficace, il est important de travailler de 
concert selon un calendrier de travail qui facilite la tâche des délégués ministériels et celle du 
Secrétariat, assumée par l'IICA, dans la mise en œuvre et le suivi du Plan AGRO 2003-2015; 
 
 Que le Comité exécutif voit avec satisfaction les progrès accomplis dans la préparation de 
la Treizième réunion ordinaire et de la Troisième Réunion ministérielle, 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. De remercier et de féliciter le gouvernement de l'Équateur et la Direction générale de 
l'IICA pour les progrès accomplis dans la préparation de la Troisième Réunion 
ministérielle sur l'agriculture et la vie rurale et la Treizième réunion ordinaire du 
conseil interaméricain de l'agriculture. 
 
2. D'adopter le calendrier qui figure à l'annexe de la présente résolution, comme 
instrument qui facilitera la coordination du travail des délégués ministériels et de leur 
forum hémisphérique, le GRICA, ainsi que le soutien apporté par l'IICA à ce travail. 
 
3. D'exhorter les États membres de l'IICA, et plus particulièrement leurs ministres de 
l'Agriculture, à promouvoir la diffusion et la mise en œuvre du Plan AGRO 2003-
2015 et à apporter tout le soutien dont leurs délégués ministériels et leurs équipes 
techniques respectifs, de même que le GRICA ont besoin pour préparer le rapport sur 
la mise en œuvre du premier Programme continental 2003-2005 du Plan AGRO 
2003-2015, le deuxième Programme continental 2006-2007 et la proposition 
ministérielle qui sera présentée au Quatrième Sommet des Amériques. 
 
 
CONSOLIDATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA VIE RURALE AU QUATRIÈME 
SOMMET DES AMÉRIQUES : CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DU 
PROCESSUS MINISTÉRIEL 2004-2005 
 
 PROCESSUS DES 
SOMMETS DES 
AMÉRIQUES 
PROCESSUS 
MINISTÉRIEL RELATIF 
À L'AGRICULTURE ET 
À LA VIE RURALE 
IICA 
Nov. 2005 IV
e
 Sommet (première 
semaine, Argentine) 
  
Sept. 2005 XXXIX
e
 réunion du 
GRIC (dernière avant 
le IV
e
 Sommet) 
 XIII
e
 Conseil (1-2 
septembre, 
Équateur) 
Août 
2005 
 III
e
 Réunion ministérielle 
(30-31 août, Équateur) : 
adoption du deuxième 
Programme continental 
2006-2007 et de la 
proposition ministérielle qui 
sera présentée au 
IV
e
 Sommet 
 
Juillet 2005  Réunion du GRICA* : 
consensus au sujet du 
Programme continental 
2006-2007 
 
Juin 2005 XXXVIII
e
 réunion du 
GRIC  
Le GRICA, par voie 
électronique, obtient le 
consensus au sujet de la 
proposition ministérielle en 
vue du IV
e
 Sommet  
 
Mai 2005   XXV
e
 Comité 
exécutif 
Mars 2005 XXXVII
e
 réunion du 
GRIC  
Le GRICA entame la 
préparation du Programme 
continental 2006-2007. 
Première version 
préliminaire du rapport de 
situation sur la mise en 
œuvre du Plan  AGRO** 
 
Oct. 2004 XXXVI
e
 réunion du 
GRIC   
  
Juillet 2004  Calendrier défini XXIV
e
 Comité 
exécutif 
 
* Le GRICA est le Groupe de travail sur la mise en œuvre des initiatives des Sommets dans le 
domaine de l'agriculture. Il est composé des 34 délégués ministériels de l'agriculture et 
constitue le forum de ces délégués. 
 
** La mise en œuvre du Plan AGRO 2003-2015 est un processus permanent dans les pays des 
Amériques, qui s'appuie sur le mandat dicté par les chefs d'État et de gouvernement lors du 
Sommet extraordinaire tenu à Monterrey, Mexique, en janvier 2004. 
 
Nous, les chefs d'État et de gouvernement, 
 
Nous nous engageons à continuer de déployer des efforts soutenus pour améliorer les 
conditions de vie des populations rurales en encourageant les investissements et en créant 
des conditions favorables à l'amélioration durable de l'agriculture afin de contribuer au 
développement social, à la prospérité rurale et à la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, 
nous appuyons la mise en œuvre du Plan d'action AGRO 2003-2015 pour l'agriculture et la 
vie rurale des Amériques, adopté lors de la Deuxième Réunion ministérielle sur 
l'agriculture et la vie rurale tenue à Panama en novembre 2003. 
 
Sommet extraordinaire des Amériques, 2004 
Paragraphe 43, Déclaration de Nuevo León 
 
 
